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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc lâ Administraţie şi se 
plătetc: un şir mărunt odată 4 Lei 
a doua ţi a treia oră 2 Lei. 
învăţătura înainte..! 
— Oamenii învăţaţi, oamenii pătrunşi de iubirea 
deaproapelui, treime să deschidă căile fericirii 
pământeşti. — 
Am zis în numărul trecut al gazetei, că 
lucrătorul intelectual (cu mintea) trebue să fie 
înainte-mergătorul. Munca lui, născocirea Iui, 
a uşurat şi va uşura totdeauna munca fizică 
(trupească). 
De pe timpul lui taica Traian şi până azi, 
ţăranii noştri ar fi rămas tot un fel de robi 
scurmători de glie cu vituţele lor, dacă oamenii 
de ştiinţă, apoi fabricanţii — adecă lucrătorii 
intelectuali — nu ar fi născocit pluguri mai 
bune şi unelte de toată minunea. Astăzi nu se 
scurmă pământul numai cu pluguleţe de lemn, 
trase de vaci — lucru de oameni săraci —, 
ci avem pluguri de fler, mai spornice la brăz­
dat, trase de vite mici, ori vite mari, după 
starea omului. In timpul mai nou ayem şi plu­
guri cu motoare (autotractoare), cari trag 4—5 
brezde deodată, în afunzime de 1 / 2 metru, iar 
conducătorul nu se năcăjeşte pocnind din biciu 
pe lângă boi, ci stă colo, pe motor, înainte, 
duhăneşte ca un domn, iar mişcarea maşinei şi 
afunzimea arăturii le potriveşte şi cormăneşte 
pe uşor, aproape jucându-se, cu nişte rotiţe şi 
şuruburi. Iată ce putere minunată i-a pus în 
mână ştiinţa, o putere mai mare de cum ar 
avea-o zece boi zdraveni, înjugaţi la plug! 
Daeă conducătorul (şoferul) e treaz şi cu mintea 
la loc, motorul îl ascultă umilit, benzina pufăe 
în tact viguros şi tot plugul merge regulat, ca 
un ceas, brăzdând câte 5 iugăre la zi şi mai bine. 
La cosirea nutreţurilor, la îmblătirea (tree-
ratul) păioaselor, mulţi proprietari s'au deprins 
azi să lucre cu maşini, ştiind oâ lucră mai 
repede şi mai uşor decât cu puterea braţelor. 
Şi iată, că până şi în plugărie, adevărata 
desrobitoare a omului si a animalelor este 
fiinţa! 
Cu tot dreptul, dela ştiinţă trebuie să aş­
teptăm deci şi prefacerea societăţii, iar nu dela 
neştiinţă şi răsboaie. Nu ne putem încălzi de 
nn corp rece, nici nu ne putem lumina dela 
întunerec. In acelaş mod, înaintarea popoarelor 
&u o patern aştepta dela oameni lipsiţi de lu-
®|na învăţăturii sănătoase şi lipsiţi de căldura 
inimii. Oamenii învăţaţi, oamenii pătrunşi 
*
e
 iubirea deaproapelui, trebuie să deschidă 
c
*Ue. Menirea lor e mare şi sfântă. Şi dacă în 
societatea tulburată de azi, oameni ca aceştia 
«bia
 p o t t r i i ) _ „ e y o m a duce aminte, că Isus 
Sristog şi apostolii de multeori nu aveau unde 
•*-şi plece capul, iar astăzi li-se ridică biserici 
f catedrale strălucite în toate părţile pămân­
tiul. Popoarele nu-şi ştiu preţui oamenii mari 
*
e c 4t la sute de ani după moarte. Aşa a fost 
totieauna. Aşa este şî astăzi. Ceeâce nu însem­
nează ca tot aşa să fie şi în viitor. Naţiunile 
culte încep a-şi preţui oamenii aleşi, după vred­
nicie şi chiar mai presus de vrednicie. In An­
glia, în Franţa, în America, Italia, Germania şi 
chiar la Unguri: un om de peana poate trăi 
ca un grof. Munca lui intelectuală e cinstită, 
cetită şi bine plătită. La noi ar putea muri de 
de foame, ca odinioară bietul Şincai, care a 
colindat toată ţara cu Cronica Români'or în 
desagi, până 1-a ajuns moartea, te miri unde. 
Scurt şi cuprinzător: rostul lucrătorului 
intelectual Ia societate, este ca rostul minţii în 
trupul omului. Ce se alege din omul, care şi-a 
perdut mintea ? E un mort viu, ba în stare mai 
primejdioasă decât un mort, căci poate face 
multe rele, dacă nu-1 internează cineva în spi-
- talul de nebuni. 
— Ce se poate alege din o societate, dacă 
nu e condusă de oameni înţelepţi? 
— Rămâne ca o turmă necuvântătoare, 
care se poate strica ea pe sine însaş, dacă nu 
o sfâşie mai degrabă lupii străini... 
Este deci pe deplin lămurit rostul învăţă­
turii sănătoase în tocmirea viitoare a societăţii. 
Lucrătorul intelectual: ne deschide şi luminează 
cărările nouă ale vieţii; uşurează munea fizică 
a oamenilor şi animalelor; conduce cu tact şi 
măsură înţeleaptă societatea. Oavril Todica. 
Veşti din Câmpie. 
Nu vor uita nicicând bunii credincioşi din 
comuna Grebeniş ziua de 15 Septemvrie. Va 
fi pomenită din copii în copii cu bucurie şi 
recunoştinţă, căci în ziua aceasta au avut 
în mijlocul lor pe Inaitpreasfinţia Sa Dr. Va-
siie Suciu, Mitropolitul Blajului. 
Poporul blajin din Grebeniş era cu o-
chii scăldaţi în lacrămi, dar nu de întristare, 
ci în lacrămi de bucurie, căci Păsterul mare a 
venit în mijlocul lor să-i vadă şi să-i mângăe. 
Mult timp a fost părăsit poporul blând al 
Câmpiei, trist a fost trecutul său de iobag, dar 
Dumnezeu i-a întors durerea întru bucurie. 
Pământul pe care 1-a muncit veacuri de-a rân­
dul în starea tristă a iobăgiei, azi este muncit 
de stăpânul lui adevărat, de popor. 
Tresărit-a de bucurie inima poporule! din 
Grebeniş Ia vestea sosirii Inaltpreasfinţiei Sale, 
făcut-a pregltiri înfrigurate ca să-1 primească 
după vrednicie. Banderii, porţi triumfale, poporul 
Întreg cu mic şi mare, toate arătau că Grebe-
nişenii au azi sărbătoare, iar când a apărut 
căpetenia biserieii, o mulţime nespusă a erupt 
tn strigăte puternice de bucurie. 
Ziua de 15 Sept. a fost o manifestare pu­
ternică de iubire către şeful bisericii noastre 
unite cu Roma, şi o dovadă despre credinţa 
neînfrântă cătră această biserică. 
Roadele acestei Vizitaţii se văd acum şi 
vor rămânea păstrate cu sfinţenie în inimele 
credincioşilor. 
Iar la despărţire cu lacrămi în ochi a fost 
petrecut arhiereul de credincioşi, cari îi aldu-
iau toţi paşii. Salutat In urmă de către credin­
cioşii din Comuna Band, vlădica cel iHbit pără­
seşte în 16 Septemvrie'Câmpia.— Petru Sabău. 
Trei porunci. 
— Cari ar trebui ţinute şi nu se ţin. — 
Noi creştinii cei dreptcredincioşi credem, 
că Dumnezeu a dat poporului israelitean zece 
porunci să le ţină, şi ei au făgăduit că lt vor 
ţinea. Acestea şi noi creştinii le-am primit şi 
suntem datori a le ţinea. 
Mai marii bisericii Încă ne-au dat cinci 
porunci, şi noi pe toate le-am primit şi am 
făgăduit că le vom ţinea. 
Aici fac amintire despre trei porunci 
dumnezeeşti. A treia poruncă alui Dumnezeu 
este: 
Să sfinţeşti ziua Sâmbetei , 
în legea nouă, Dumineca. 
Această poruncă este cea mai rău ţinută 
decât toate celealalte. Creştinii din zilele noastre 
în loc de a sfinţi ziua Duminecii cu rugăciuni 
şi cu mergerea la biserică, mai bucuroşi merg 
la adunări eu danturi şi băuturi beţive, înce­
pând de Sâmbătă seara până Duminecă seara 
la 12 ore. Unii merg la crâjmă, alţii la târg, 
alţii în uliţă la tot feliul de vorbe nefolosi­
toare. (Ceteşte Ia a 5 carte alui Moisi cap 5 
vers 14). 
Dintre poruncile bisericeşti două se ţin 
mai rău. Porunca întâi este: 
Să ţii sărbătorile ce le 
alese şi legate . 
Şi porunca a cincea: să nu faci nuntă în unele 
timpuri oprite ale anului. 
Sunt multe sărbători legate şi cu tinere 
şi oamenii lucră în ele. Sunt multe nelegate ' 
şi oamenii le ţin. Am fost odată Intr'o comună 
din Maramurăş, în ziua Crucii, 14 Septemvrie. 
Am mers să văd cum se ţine sărbătoarea. Oa­
menii au mers de dimineaţă toţi, In clacă la 
fân, cu carăle. Alţii, tot cu carul, după ghindă. 
In ziua de sfânt Ilie unii au lucrat, unii au 
serbat. La 3 Decemvrie noi serbăm sărbătoare 
legală, alţii lucră ce vreau. In sfintele sărbă­
tori biserica e goală. Iar crâjmele, târgurile, 
drumurile, pline de creştini. Tot feliul de pe­
treceri cu băuturi beţive, cu danţ, numai în 
sărbători şi spre sărbători au loc. 
Să nu faci nuntă In unele 
timpuri ale anului, 
spune a cincea poruncă. Adevărat, la noi mai de 
mult erau oprite toate adunările cu danturi în 
postul mare, în postul Sâmpetrului, în postul 
sfintei Mării, In postul Crăciunului (până la 7 
lanuar), în săptămâna albă, tn ziua Paştilor şl 
toată săptămâna luminată şi Dumineca Tomii 
şi ziua Rusaliilor. Ba unii preoţi nu primesc 
tn sărbători nici logodne cu danţ. Acum în 
anul 1925 s'a început postul sfintei Mării Sâm­
bătă, în 1 August. Şi a trecut ca o sabie prin 
inima mea, că s'a început postul cu o nuntă 
eu danţ. Sâmbătă şi Duminecă tot nuntă şj 
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danţ. Oare aşa au început primii creştini sfin­
tele posturi, cu nunte şi cu danturi? 
La naşierea Domnului, în loc de colinde, 
danţ şi chiuituri toată noaptea. La Botezul 
Domnului aşa, ia Paşti, chiar şi în ziua dintâi, 
danţ. Părerea mea ar fi ca să ne ţinem de 
aşezămintele sfinţilor părinţi şi ce ei au făcut, 
noi să nu stricăm. Căci Domnul nostru Isus 
Hristos a zis cătră apostoli şi urmaşilor lor: 
„Câte veţi lega pe pământ vor fi legate şi în 
ceriu şi câte veţi deslega pe pământ vor fi 
deslegateşiîn ceriu". Eu, legat aici pe pământ 
nu văd nimic; numai toate deslegate, toate 
«lobode. Sunt acum de 50 de ani şi eu n'am 
văzut, nici n'am auzit să se fi început cândva 
vre-un post cu nuntă. Sâmbătă, ziua prima a 
postului, nuntă, danţ, toată noaptea, danţ Du­
minecă în timpul sfintei liturgii, chiuituri 
şi danţ: 
Ar face bine mai marii bisericii 
şi cu conducătorii statului, să mai împuţineze 
din prea multele deslegări, barem Dumineca 
să fie crâjmele înehise şi în sărbătorile mai 
mari. In trecut am avut preoţi cari mai cu 
mare grije se îngrijeau, cum ţin oamenii săr­
bătorile, câţi concubinari sunt şi îi sileau la 
căsătorie. Acum şi în comuna mea sunt mai 
mulţi concubinari, fără piedică de căsătorie şi 
nu-i sileşte nime la căsătorie. 
Al tuturor creştinilor drept credineioşi, de 
bine voitor 
George Cupcea 
(jud. Maramureşului.) plugar în comuna Breb 
Cum stă lumea şi ţara. 
Partidul Naţional în Dobrogea. 
In vederea luptelor parlamentare Partidul 
Naţional din bună vreme a pornit un şir de 
adunări poporale în toată ţara. După marile 
adunări din Ardeal, Partidul Naţional a vestit 
o mare adunare poporală în Dobrogea unde se 
•o r duce să vorbească fruntaşii ardeleni ai 
Partidului Naţional. Poporul din acea parte a 
vechiului regat doreşte foarte mult să vadă şi 
s'audă pe fruntaşii noştri din Ardeal, dela cari 
aşteaptă mântuirea ţării din ghiarele politicia-
nilor hrăpăreţi. 
Adunarea se va ţinea nu peste mult. Po­
porul din Dobrogea o aşteaptă cu mare ne­
răbdare. 
Groaznieă rupere de nori 
în Iaponia. 
In Iaponia o puternică rupere de nori a 
pricinuit revărsări uriaşe de apă în partea de 
mijloc a nenorocitei ţări, peste capul căreia 
Dumnezeu a trimis în vremea din urmă atâtea 
necazuri şi nenorociri. 
Toată ţara de mijloc a fost cutropită de 
apă. însuşi palatul împăratului e încunjurat de 
apă. Uriaşul potop de apă a cuprins sub valu­
rile lui înfuriate o mulţime de oameni cari au 
pierit în valuri. Se spune că ar fi o mulţime 
mare de morţi. In toată ţara e jale mare. 
Turcii nu-şi dau pace! 
In Turcia, tinerii Turei nu-şi dau pacel 
îmbătaţi de isbânda împotriva bieţilor Greci 
istoviţi de lupte continue între ei şi între duş­
manii dimprejur, acum se cred iară tari şi 
puternici ca pe vremea temuţilor Sultani de 
altădată. îşi ridică' iară semeţi cerbicea şi 
din îndemnul nu ştim a cui îşi aprind paie 
în cap tocmai cu Englezii! Au ce au cu En­
glezii! Nu le place că văd la coastele lor ar­
mata engleză paznieă la hotarele turceşti şi ar 
vrea cu orice preţ s'o facă nevăzută de pe 
acolo! Pe ascuns se pregătesc de răsboi îm­
potriva lor, trim*v\SLtid\tuţe numeroase în ţinutul 
Irakului diaspre Asia mică. Faptul acesta ne­
linişteşte grozav pe Englezi, dar cu ei nu se 
poate glumi uşor. Turcii dacă au voie de scăr-
mâneală, atunci fie asiguraţi, Englezii au ac de 
cojocul lor! 
Se sfârşeşte răsboiul din Maroc! 
In Maroc luptele dintre armatele franceze, 
spaniole şi Marocanii răsculaţi, sunt pe sfârşite! 
Ştirile cele mai noui spun, că Francezii şi 
Spaniolii au cucerit punctele cele mai puter­
nice ale Marocanilor. Se spune, că răsculaţii 
ar fi cerut să se încheie pacea. Osteniţi de 
lupte cei mai mulţi părăsesc pe Abdel-Krim. 
Alegerile comunale judeţene* 
Pentruca fiecare cititor al gazetei noastre 
să fie pe deplin lămurit asupra listelor de a-
legere pentru comune şi judeţ, aducem la cu­
noştinţa cititorilor noştri următoarele: 
Cine are drept de vot? 
Bărbaţii trecuţi de 21 ani, cari locuiesc 
în comună de cel puţin un an, dacă vor fi tre­
cuţi în lista de alegere pentru comună şi judeţ. 
Nu vor putea fi trecuţi în listă, în neputinţă de 
a fi alegători: cei puşi sub îngrijire, cei cari 
sufer de nebunie, adeverită oficial, cei în stare 
de faliment şi cei ce trăiesc din ajutor de bi­
nefacere, afară de invalizii de războiu. 
Vor fi nevrednici toţi aceia, a căror pur­
tare nu îngădue să fie alegători, şi anume: cei 
condamnaţi la închisoare pentru fapte necurate, 
apoi trădătorii de ţară şi cei cari ţin casă de 
desfrâu. 
Cine face lista alegătorilor? 
Lista pentru cele dintâi alegeri o com­
pune: la sate, primarul, cu notarul, până la 1 
Oct. 1925, iar la oraşe primarii sau preşedinţii 
comisiilor Interimare. La,alegerile ce vor urma 
dapă acestea, lista o va face Delegaţia comu­
nală. 
Când se v o r c u n o a ş t e listele? 
Se vor cunoaşte dela 1 până la 10 Oct. 
1925. 
Cetăţeni! In acest termin, dela 1 până la 
10 Octomvrie 1925, fiecare să vă convingeţi 
dacă sunteţi sau nu trecuţi în listele de alegere, 
ori dacă sunt trecuţi oameni neîndreptăţiţi. Cei 
netrecuţi în listă vor face cereri, cari se vor 
înainta la judecătoria de ocol unde aparţine 
comuna de locuinţă a petentului, până cel mai 
târziu la 10 Octomvrie 1925. 
Judecătorul va trebui să hotărească în 8 
zile dela primirea cererei. Este de însemnat că 
terminul de judecare nu se va aduce la cuno­
ştinţă prin citaţie ci se va arăta la uşa jude­
cătoriei, astfel sfând lucrul, cetăţenii cari fae 
recurs vor face bine să dee lucrul unul advo­
cat, care să urmărească terminul. 
Pentru facerea cererilor şi urmărirea ter-
minului de desbatere vă stau ia îndemână fără 
plată în Alba-Mia: Dr. Ioan Marciac, Dr. Za-
harie;Munteanu, Dr. Atanasiu Mârza, Dr. Gre-
goriu Gherman şi dr. Ştefan Pop. In Aiud: Dr. 
Emil Pop şi Dr. Accelenescu. In Abrud: Dr. 
Laurenţiu Pop, Dr. Candin David ş iDr .Mircea 
Pop. In Uio ar a: Dr. Ionel Rişca şi Dr. Onoriu 
Cizmaşiu. In Blaj: Dr. Zaharia Boilă şi Dr. 
Ioan Bianu. • 
Dată fiind însemnătatea alegerilor-comu­
nale şi judeţene, nădăjduim că fiecare cetăţean 
îşi va apăra dreptul de vot oricâtă pierdere 
de vreme l-ar costa. 
Cititorii gazetei noastre sunt rugaţi să 
binevoiaacă a împărtăşi acestea şi celorlalţi 
consăteni ai lor. ..<••. y 
Prin ce ne putem câştiga harul sfinţitor. 
Am arătat în cele de mai înainte, cât se 
poate mai limpede, ce şi cum este harul lui 
Dumnezeu, şi mai ales harul sfinţitor, si am 
dovedit, pe cât mi-a fost cu putinţă, pe înţele­
sul tuturor, în pilde şi în asemănări, ce mari 
foloase avem din harul sfinţitor şi cât suntem 
de nefericiţi dacă îl perdem. Urmează acuma 
să ne punem cu tot dinadinsul pe lucru şi să-1 
câştigăm. Întrebarea e însă, cum şi prin ce 
mijloace îl putem câştiga? 
In cea dintăi ziuă de Rusalii Preasfântul 
Spirit şi-a anunţat sosirea prin anumite semne 
văsuţe şi ausite. Limbile de foc, cari s'au 
pogorît asupra capetelor sfinţilor apostoli au 
însemeat adecă luminarea minţii şi darul de 
limbi pe cari le-au primit apostolii deodată cu 
pogorlrea Sfântului Spirit, iară sunetul ca de 
o suflare de fior — puterea pe care au primit-o 
apostolii. 
Tot prin semne văzute şi auzite doreşte 
şi Domnul nostru Isus Hristos să ne îm­
părtăşească şi nouă harul sfinţitor, adecă prin 
anumite cuvinte şi lucrări. Astfel de pildă, 
pentru curăţirea de păcatul strămoşesc el a 
poruncit să ne ude cu apă (apa este curăţi-
toare a spurcăciunilor trupeşti) şi să se ros­
tească în aceeaş vreme anumite cuvinte, cari 
arată puterea Sfintei Treimi. Pentru a ne sus­
ţinea viaţa sufletească el a poruncit să mâncăm 
trupul şi să bem sângele său, în forma panii 
şi a vinului (pânea şi vinul susţin şi nutresc 
trupul), şi aşa mai departe. 
Semnele acestea văsuţe şi ausite, rân­
duite de Domnul nostru Isus Hristos şi 
cari ne mijlocesc harul sfinţitor, se numesc 
sacramente sau taine, şi sunt şapte la nu­
măr, şi anume 1. Botesul, 2. Mirul, 3. îm­
părtăşania, 4. Pocăinţa, 5. Maslul, 6, Hiro­
tonia şi 7. Preoţia. 
1 Dacă ne gândim bine asupra acestor şapte 
| sacramente sau taine, vom băga de seamă, că 
j la fiecare este un lucru, o lucrare cu a-
I cest lucru, anumite cuvinte cari însoţesc lu­
crarea şi, pe urmi , este lucrarea Spiritului 
Sfânt, adecă mijlocirea harului. De pildă, la 
botez, lucrul, pe care-! întrebuinţăm, este apa; 
lucrarea este stropirea sau udarea cu apă; cu­
vintele sunt: »Botează-se servitorul lui Dum­
nezeu (cutare) în numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Spiritului Sfânt. Amin"; lucrarea Spiri' 
tului Sfânt adecă mijlocirea harului este: scă­
parea de păcatul strămoşesc şi de toate păca­
tele pe cari le-ar fi făcut cel botezat înainte 
de botez şi câştigarea harului sfinţitor. 
Semnele întrebuinţate la sfintele sacra­
mente nu numai înseamnă ci şi mijlocesc harul. 
Sunt şi semne de acelea cari numai înseamn* 
anumit lucru, dar nu-1 şi mijlocesc. Astfel fu-
mul este numai un semn al focului, care nu Ş* 
produce foc. Soarele însă este un sern» care 
mijloceşte ziua, pentrucă soarele nu anunţ* 
numai ziua, ci o şi mijloceşte, o şi aduce. F*r* 
soare nu este ziuă. 
Păr in te le Iuliu-
R u g ă m p e ce t i tor i i c a r i n n son* * n 
rând e u p l a t a fo i i ,
 s a b i n e v o i a s o A '» 
ne t r imi te r e s t a n ţ e l e c u e a r i n e s»»* 
datori . Nn mat aateptaţ t p r o T o c ă H Î ^ 
1' 
ăptâmâni 
Binecuvântarea bisericii din Habic. 
la ziua de 20 Septemvrie a. c. a avut loc 
^cuvântarea bisericei din Habic (jud. Mureş-
furda.) care s'a edificat în anul 1842 şi a fost 
reînoită în anul acesta. Binecuvântarea a fost 
jjvârşită de către preoţii: Iuliu Grama din 
Cfriheriul de sus, Niculae Radu d :n Telec şi 
ficior Fârcaş diss Habic. 
S'a făcut vecernia, sfinţirea apei, apoi dl 
părinte Iuliu Grama a rostit o frumoasă pre 
diei Dânsul prin cuvinte mişcătoare a arătat 
peatruce este atât de însemnat actul sfinţirei 
unei biserici, ce este biserica şi ce menire are. 
Apoi a adus laudă acelor săteni harnici cari 
au jertfit, fiecare după puterile sale, pentru în-
frumseţarea casei Domnului şi i-a îndemnat 
ca să meargă eu evlavie să se închine în faţa 
altarului, unde însuşi Dumnezeu se coboară 
sub forma pâinei şi a vinului, şi se jertfeşte 
pentru noi. In sfârşit încheie prin o frumoasă 
rugăciune, mulţumind lui Dumnezeu pentrucft 
le-a ajutat ca să-şi sfârşească cu pace ceeace 
au început şi îi roagă ca şi de acuma înainte 
să ajute pe acei cari se închină lui. — 
Vasile Moldovan, student. 
îndemnaţi pe vecini şi cnnosouţi, să aboneze şi 
dânşii „Unirea Poporului", foaie veche şi cinstită. 
V o m a v e a 6 8 d e jude ţe» In zilele 
trecute Maiestatea Sa Regele a iscălit planul 
de lege despre noua împărţire în judeţe a ţării. 
Conform acestui plan vom avea 68 de judeţe 
şi eu 71, cum am scris, după alte gazete, în nu­
mărul trecut. -
B a n i n o i . Zilele trecute s'au pus în cir­
culaţie (umblare) noile bancnote (hârtii) de 
câte 500 lei. '. . ' 
C o p i i c u d o n a l i m b i . Intr'un spital din 
Spalato au adus nu de mult pe băiatul croat 
Ho Bezmiljinovic, de trei ani, care are două 
limbi, una sub ceeaialtă. Părinţii se roagă de 
doctori să-1 opereze, pentrueă copilul nu poate 
vorbi. Doctorilor însă li-e frică, nu cumva, 
tăind limba a doua, să moară copilul. 
D i n h o ţ ş i u c i g a ş — p r i m a r comuna l . 
Şi iată că s'a întâmplat şi aceasta într'o co­
mună din Bucovina, Iţica-veche. înainte cu 
Vreo 30—40 d§ ani plecase în America un 
fecior cu numele Nicolae Rutca. Acelo s'a făcut 
haiduc, a furat şi a ucis foarte mult şi a fost 
condamnat la moarte dimpreună cu tovarăşii 
săi, eărora li-s'a şi tăiat capul. Niculae Rutca 
a scăpat atât de temniţă cât şi de moarte şi a 
venit în ţară, aducând cu sine o mulţime mare 
de bani. Ajuns acasă, s'a dat de partea stăpâ­
nirii, care 1-a numit primar al comunei, împo-
Jriva voinţei celoralaîţi oameni. Aceştia au 
scris cunoscuţilor din America, dc unde au 
Primit ştirea că cine a fost Niculae Rutca, Pe 
^nd a sosit această veste, Niculae Rutca era 
«ort, l-au omorît doi feciori, a căror proces 
s e
 judecă acuma. 
B o l ş e v i c i i r u ş i an voî* s ă o m o a r e 
ţamilia n o a s t r ă r e g a l ă . In Basarabia po-
fiUa a făcutN câteva destăinuiri grozave. Bol şe­
pcii ruşi aveau de gând să facă. o noua lovi-
ca anul trecut la Tatar-Bunar, iară în ziua 
d e
 11 Octomvrie, eând familia noastră regală 
v
* lua parte la serbările din Iaşi, să omoare 
Pe toţi cei de faţă. Au fost însă descoperiţi şi 
a r e
*ta ţ i toţi cei ce aveau ceva amestec în a-
**cere. 
M o a r t e a una i e p i s c o p . Dumineca tre-
£ u t * a murit la Constanţa episcopul Uarie 
Teodorescu al Constanţei. A fost înmormântat 
Bucureşti. 
Moartea c r â ş m e l o r . Guvernul ave-
rescan şi liberal au dat voie să se deschidă o 
sumedenie de crâşme, aşa că tot Ia 200—300 
de locuitori avem o crâşmă în România Mare. 
Vizând guvernul liberal că crâşmele s'au în­
mulţit ca ciupercile, e pe cale să aducă o lege, 
după care nu pot să fie mai multe crâşme de­
cât una la o mie de locuitori. Aşadară o crâşmă 
Ia 1000 de locuitori şi o biserică la 2000. 
I a r ă ş i o b r ă z n i c i e j i d o v e a s c ă . La 
Cluj s'au supus la examenul de bacalaureat 
(maturitate) şi elevii liceului jidovesc „Tarbut" 
din Cluj. Fiindcă examenul la înscris s'a făcut 
din întâmplare tocmai într'o zi de sărbătoare 
jidovească şi fiindcă mulţi dintre ei au buctat, 
nefiind pregătiţi, ei s'au ascuns în sinagoga 
jidovească din strada Bariţiu şi au atacat cu 
pietri pc profesorii Fortunescu, Marin Ştefă-
nescu şi Gheorghiu. S'a făcut numai decât 
arătare la minister, care va lua măsurile de 
lipsă împotriva elevilor obraznici şi atât dc în­
drăzneţi. 
P a l a t u l î m p ă r a t u l u i japonez sub 
a p ă . Săptămânile trecute o groaznică rupere 
de nori s'a năpăstuit asupra capitalei Japoniei, 
Tokio. Mii de case au fost luate de apă, iar 
palatul împăratului încă e sub apă. 
Frunzele atacate de mana viţei în dreptul 
petelor albe, se îngălbinesc. Pe încetul se uscă 
şi cad. 
Mana viţei atacă şi crenguţele tinere, 
cârceii, florile şi boabele de struguri. 
După doi-trei ani, fiindcă viţa rămâne fără 
frunze, butucul se slăbeşte şi se uscă. 
In contra manei ne putem lupta împiede-
cându-o să se aşeze în vie. împiedecarea se 
face, stropind via cu zeamă bordoleză. Aceasta 




Şoroştin. — Raportul trimis este prea lung şi prea 
local; ne pare rău că e prea strâmt loculîn foaie şi nu-1 
putem publice. — 
I/.vin. — Poezia trimisă are simţiri foarte fru­
moase şi creştineşti, dar versurile nu sunt destul de 
reuşite ca să le putem publica. Mai încercaţi altele! 
Suat jud. Cojocna. — In potriva conducătorului 
nedestoinic al Dvoastră, calea e să Vă adresaţi Episco-
pulai său dcla Cluj, care singur are căderea să curme 
răul. Dacă am pulica noi articolul trimis, ni-s'ar lice că 
atacăm ortodoxia. 




Nu numai oamenii ci şi plantele încă pă­
timesc de boale. Nici o plantă însă nu suferă 
aşa mult din pricina boalelor, ca şi viţa de 
vie. O atacă filoxera, îi slăbeşte butucul fâi-
narea şi o nimiceşte cu totul mana sau pero-
nospora. Când mana viţei s'a ivit în vie, n'o 
mai putem opri. E mai rea ca ciuma. Prăpă­
deşte toată via. 
Mana viţei a fost adusă la noi din Ame­
rica, odată cu viţele americane. La noi în ţară 
s 'a ivit înainte de aceasta cu vre-o patru zeci 
de ani. Şi pe unde a reuşit să se aşeze, a pri­
cinuit pagube foarte mari. 
învăţaţii spun, că Mana viţei este 'o ciu­
percă mici. Se iveşte pe dosul frunzelor de 
vie, pe lângă vinişoare. Se vede în formă de 
pete albe, mici. Mai târziu petele se măresc şi 
cuprind întreagă frunza. 
Acestea pete sunt din firişoare subţiri şi 
rămurate — micelinl ciupercii. Pe acestea fi­
rişoare cresc rămurele mici, numite conidio-
fori, cari au în vârf o umflătură — eoni di a 
— în care se găseşte un praf mărunt de tot 
— care nu e" altceva decât sporii, prin cari 
ciuperca se înmulţeşte. 
Fiecare spor are câte două firişoare mici 
— doi cili — cu ajutorul cărora se mişcă. De 
aeeea, aceşti spori se mai numesc şi soospori. 
Zoosporii se mişcă pe frunză, făcând ca 
ciuperca sa se lăţească. Mişcarea zoosporilor 
ţine într'unaf vreme de o jumătate oră, apoi se 
opresc. Pieliţa învălitoare'— membrana zoo-
sporuîui — în dreptul unui punct ne'rigroşat, 
numit por gerninatw, plesneşte. Conţinutul 
iasă, începe să crească, intră în frunză şi for­
mează acolo o mulţime de firişoare ramificate, 
micelinl. Din acest miceliu se vor forma iarăşi 
conidiofori, conidii şi zoospori, cari vor llţi 
ciuperca mai departe. 
Desvoltarca ciupercii se face în timp 
foarte scurt. Dacă vremea este prielnică în 
zece, cel mult douăsprezece ore, ciuperca este 
deplin desvoltată. 
Iarna, mana viţei nu mai poate face spori 
si astfel e în primejdie să s e nimicească. De 
aceea încearcă alt chip de înmulţire. Anume 
face ouă. Ouăle rabdă frigul iernii şi primă­
vara din ele creşte o altă ciupercă. 
Mana viţei se iveşte pe timpul ploios şi 
răcoros. Arşiţa soarelui şi uscăciunea n'o lasă 
să se deSToalte, 
Publicatiune de licitaţie. 
» i 
Subsemnatul executor judiciar aduc la 
cunoştinţa publică in senzul legii, articlul LX 
din 1881 § 102 respective XLI din 1908 § 19, 
cuincă lucrurile următoare: cassd de bani *Wer-
theim şi o ţinătoare de petroleu cari în urma de­
cisului Nr. C. 513/3 din anul 1925 al Tribu­
nalului din Sibiiu, s'au execvat în — în favo­
rul execratului C. F. Jickeii repr. prin advocatul 
Dr. H. Bordan împotriva execvatului — din 
comuna Hususău pentru încassarea capitalului 
de 10,552 Lei — bani şi acces prin execuţie 
de acoperire şi cari s'au preţuit Jn 12500 Lei, 
— b., si vor vinde prin licitaţie publică. 
Pentru efeptuirea acestei licitaţiuni, pe baza 
decisului Nr. G 2494 1924 al judecătoriei de 
ocol din Blaj, se fixează terminul pe 17 
Octomvrie anul 1925 la orele 4 p. m. în 
comuna Hususău şi toţi cari au voie de 
a cumpăra sunt Invitaţi prin acest eâiet cu 
observarea aceea, că lucrurile susamintite vor 
fi vândute în aenzul legii LX din 1881 §107 
şi 108 celor cari dau mai mult, pe lângă 
solvirea în bani gata şi în caz necesar şi 
sub preţul de strigare. 
Pretenziunea care e de încassat face 
10552 Lei — bani capital, dobânzile cu 8 0/ 0 
socotind din 2 Septemvrie 1924 iar spesele până 
acum statorite de 2265 Lei — bani. 
întrucât mobilele cari ajung la licitaţie ar 
fi fost execvate şi de alţii şi aceştia şi-ar fi 
câştigat dreptul de acoperire, licitaţia prezentă 
este ordonată şi în favorul acestora în senzul 
articluîui XLI din 1908 § 20. 
Dat în Blaj la 26 Sept. 1925. Nitulae Baciu, 
executor judecătoresc de ocol. 94 1-1 
Capitlul mitropolitan gr>catolic — Blaj. 
Nr. 145-192S. ~ 
CONCURS. 
Pentru primirea alor 2 săraci tn Azilul de 
bătrâni Nicolae Pepelovici si soţia Ana n. Gyulai 
publicăm concurs cu terminul de 31 Octomvrie 
1925. Pot concurge — fără deoiebire de limbă 
şi religie — bătrâni incapabili de lucru, sănă­
toşi şî cu purtare cinstită. La primire vor ave* 
întâietatea cei din Blaj, apoi bătrânii din jude­
ţul Albei inferioare şi pe urenă cei din alte ju­
deţe ale Ardealului. 
Cererile se vor înainta prin oficiul paro* 
hial, care deodată va declara că concurentul îm­
plineşte condiţiile de mai sus. 
Blaj, 23 Septemvrie 1925. 
Iacob Popa 
(92) 2—2 prepoiit capitular. 
Pag. 4. 
Cugetaţi iii: 
„Ver i tab i lu l F r a n c i i " 
cu râşniţa de cafea, ar fi 
putut el câştiga — în lu­
mea întreagă — atât de 
uşor amatori, dacă gos­
podinele nu i-ar fi recu­
noscut deja de mult cali­
tatea sa superioară? Şi 
ce mică este reputaţia i-
m i t a ţ i u n i l o r sale faţă 
de el? 
Prăvălie nouă în Blaj 
Hoza & Marcu 
prăvălie de manufactură şi coloniale 
în engros şi în detail 
Filiala Firmei VAS1LE H O Z A 
din Sibiiu 
Are tot felul de mărfuri de mannfacsură, stofă 
pentrn haine de domni şi dame, Pângării, Zefire, 
Creioane, Satinnri, articole D. M. C. 
Ornate sacre pentru biserici 
Prapori. Potire, Cădelniţi, Cruei de mână, Cruci 
de prapori, cn celea mei convenabile preţuri. 
:-: Serviciu ireproşabil :-: 
Nime să nu mai comande haine 
şi scule bisericeşti, până nu se 
va convinge de preţurile firmei 
româneşti 
f l o z a & j M a r e u 
Blaj, Piaţa Inocenţin Clain nr. 12. 
6 - ? (79) 
Cumpăr aţi* v ă b u m b a c 
de ţesut a c u m e t impul 
l a m a g a z i n u l 
Ştefan Nyergeş, Bla 
T o t aici se află în depozit stofe 
de lână pentru uniforme la fete şi 
băeţi, pecum şi pentru alte haine. 
Delenuri, crepoane, eporgiuri, -
• zefiruri şi altele. • 
Mare asortiment de bumbăcării 
Articole cosmetice, apă 
de Colonia, săpunuri fine 
de faţă, parfumuri şi altele. 
(a secţia ca coloniale: 
Bomboane, ciocolată, 
cadouri de sărbători! 
• Fructe sudice. • 
PREŢURI CONVENABILE, SERVICIU 
[ă] PROMPT. [ff 
(3) 52-52 
U N I R E A P O P O R U L U I 
_Nr. 41. 
I E 
Vin® iarna friguroasa! 
Toi omul trebuie să aibă în casa 
sa un cuptor bun şi călduros. 
Unde se găsesc asemenea cuploare? 
"~ LA FIRMA 
H E N R I C H & C O M P . 
BLAJ — STRADA REGINA MAR1A 
A sosit un transport nou de cuptoare 
economice, din tinichea şi din tuc/ 
horneţe, uşi, ţevi. Precum şi fot felul de 
vase penlru culină. 
Punem sticlă la fereşti (geamuri). 
Preţuri le c e l e mai ieftine. 
ÎL M 
J h a c u l 
e negru, dar tot nu e X 
atât de negru ca . 
St ' 
Crema de ghete 
MARCA 
„Yultur" 
Sticlărie! Atenţiune 1 Porţelan! 











In strada Regele Ferdinand, v i s ^ v i s cu judecătoria de ocol, s'a deschis 
o prăvălie nouă de sticlărie, porţelan, 
lămpi, tot felini de obieote de Ins, de 
argint de China, alpaooa, ş. a. 
Q acomodate pentru cadouri. • 
Se pun geamuri, se încadrează icoane, având to t feliul de cadre, 
dela cele mai luxoase până la cele mai simple. 
Se serveşte prompt şi solid, cu preturile cele mai modesle. 
Pentru sprijin binevoitor se roagă 
Henrik Trencsiner. 
: - : I ^ r â v â l i e n o u a ! i _ 
Geamuri! 
(65) 6 - 7 
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P r e o ţ i m e ! Noti apărut! î n v ă ţ ă t o r i ! 
Comandaţi imediat cea mai frumoasă şi bogată 
carte de rugăciuni: 
„Cărarea Fericirii" 
de preotul G. Mânzat, care conţine 368 pag. cu 26 ca­
pitole mari şi diferite rugăciuni acomodate pentru orice 
ocaziune, fiind aprobată de I. f. S. S. dl Episcop de 
Gherla Dr. Iuliu Hossu sub Nr. 581 -1925. 
S'a pregătit în nrmâtoarele legături: 
In carton tare . . . . . . » 85'—-
» pânză fină cu cruce aurită > 140' — 
> piele lux, pe hârtie velină 
pentru dame > 280' — 
Pentru şcolari se recomandă cele cartonate, ă 85 lei. 
La librăria A N C A Cluj. 
Preoţi! Cereţi: 
„Predici la Morţi" 
d e P r o t . I. Marga . P r e ţ u l 45 lei 
L a comandă a n t i c i p a ţ i p r e ţu l plus 10 Lei porto 
2 -20 (67. 
€ > e e e e e e e e e e o e e e e e 
S'A d e s c h i s i n b l a j Atelier de rrodă 
pentru pălării de dame 
unde se află p ă l ă r i i fine de fe t ru şi de catifea, s s 
primesc l a t r a n s f o r m a t , cu ră ţ i t ş i vops i t în tot felul 
de colori p ă l ă r i i de fllţ. Se p r i m e s c şi lucrări djn 
catifea ş i a l te m a t e r i i , p r e s a m ş i d ive r se reparatori 
cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
ANA F I L I P 
str. Ioan M. Moldovan 
(Î9\2~ 3 casele proprii. 
